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Dari hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian ini, dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil analisis dari korelasi pearson menunjukkan work-life balance 
memiliki hubungan positif signifikan terhadap kepuasan kerja dengan 
r= +0,695 dan probabilitas 0,000; keinginan untuk meninggalkan 
organisasi (turnover intention) memiliki hubungan negatif yang 
signifikan terhadap kepuasan kerja dengan r= -0,549 dengan 
probabilitas 0,000; kepenatan karyawan (employee burnout) memiliki 
hubungan positif yang signifikan terhadap kepuasan kerja dengan r= 
+0,558. 
2. Hasil dari analisis regresi berganda kepuasan kerja secara signifikansi 
dipengaruhi oleh work-life balance, keinginan untuk meninggalkan 
organisasi (turnover intention),. Hal ini dilihat dari tingkat signifikansi 
yang diperoleh dari hasil pengolahan data untuk work-life balance 
0,000 lebih kecil dari pada 0,05 (signifikan); keinginan untuk 
meninggalkan organisasi (turnover intention) 0,001 lebih kecil dari 






3. Hasil dari analisis Independent Sample T-test menunjukkan work-life 
balance, keinginan untuk meninggalkan organisasi (turnover 
intention), kepenatan karyawan (employee burnout), dan kepuasan 
kerja jika dilihat berdasarkan jenis kelamin tampak tidak adanya 
perbedaan yang signifikan antara dosen pria dan wanita. 
4. Hasil dari One Way ANOVA menunjukkan dosen yang memiliki 
tingkat kepenatan paling tinggi adalah dosen dengan lama mengajar 
11-20 tahun. 
5.2. Implikasi Manajerial 
1. Work-life balance merupakan hal yang sangat penting untuk 
meningkatkan kepuasan kerja pada dosen Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Kurangnya praktek work-life balance dalam bekerja 
menjadi salah satu faktor pemicu stres. Karena semakin banyaknya 
waktu dalam bekerja maka stres akan meningkat. Dengan adanya 
praktek work-life balance maka akan dapat mengurangi tingkat stres 
dan burnout yang dialami oleh dosen di Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
2. Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam menjalankan strategi untuk 
meningkatkan work-life balance dan kepuasan kerja tidak perlu 
memperhatikan masalah perbedaan jenis kelamin, usia, dan tingkat 
pendidikan.  
3. Pengaruh positif work-life balance terhadap kepuasan kerja 






untuk meningkatkan kepuasan kerja dosen dengan cara lebih 
memperhatikan dan meningkatkan work-life balance. 
 
5.3. Keterbatasan Penelitian 
 Dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa terdapat banyak 
keterbatasan yang dimiliki oleh penulis saat menyusun skripsi ini. Salah satu 
keterbatasan tersebut antara lain adanya social desirability dimana dosen hanya 
menjawab kuesioner dengan normatifnya, adanya reserve question sehingga dapat 
mengganggu konsentrasi jawaban responden. Kondisi ini dapat menimbulkan bias 
hasil penelitian. Berdasarkan beberapa kelemahan tersebut, maka penulis 
menganjurkan pada penelitian mendatang untuk meningkatkan respon rate  dan 
mengkaji lebih dalam lagi aspek work-life balance, keinginan untuk 
meninggalkan organisasi (turnover intention), kepenatan karyawan (employee 
burnout), dan kepuasan kerja dari aspek yang lebih luas lagi sehingga tujuan hasil 
penelitian lebih akurat. 
 
5.4. Saran 
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas saran yang dapat diberikan 
penulis yang kiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam hal ini Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta adalah sebagai berikut: 
1. Kepuasan kerja yang dirasakan dosen dari segi keseimbangan kerja 
dan kehidupan pribadi, pengakuan (recognition), pekerjaan yang 






selama ini sudah berjalan dengan baik dan memunculkan kepuasan 
kerja yang baik pula. Ada baiknya Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
selalu memberikan arahan, bimbingan, dorongan, dan tidak segan 
memberikan penghargaan (reward) bagi dosen yang berprestasi. 
2. Secara keseluruhan dari masalah jenis kelamin, usia, dan tingkat 
pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta tidak ada perbedaan 
yang terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta sudah tepat dalam menentukan strategi sumber daya 
manusia dengan mepekerjakan dosen dari latar belakang yang sama 
tanpa membeda-bedakan sehingga tidak terjadi kesenjangan yang 
mencolok. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan dipakai sebagai bahan pertimbangan 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk memberikan dukungan 
organisasi kepada karyawan. Hal ini dapat berupa memberikan kondisi 
kerja yang saling mendukung seperti fasilitas kerja yang baik, 
hubungan antara karyawan dan organisasi sehingga karyawan akan 
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1. Usia   : ________ tahun 
2. Jenis kelamin   : P / L 
3. Pendidikan terakhir : S1 / S2 / S3 
4. Lama bekerja  : 
 
Berilah tanda silang (X) pada pernyataan yang menggambarkan tentang diri anda. 
Sangat Setuju = SS; Setuju = S; Netral = N; Tidak Setuju = TS; Sangat Tidak 
Setuju =STS 
KESEIMBANGAN KERJA-KEHIDUPAN PRIBADI 
No. Pernyataan Jawaban 
1. Pekerjaan mempengaruhi kehidupan 
pribadi saya. 
STS TS N  S SS 
2. Keseimbangan kerja-kehidupan pribadi dan 
dukungan dari tempat kerja memberikan 











3. Banyak tuntutan untuk mengubah pola 












4. Menurut pendapat saya, jika mengabaikan 
keseimbangan kerja-kehidupan pribadi 
tidak akan bedampak negatif terhadap 
















5. Dalam organisasi saya, semua staf 
memiliki akses yang sama dalam 











6. Dalam organisasi saya, karyawan diberikan 











7. Jika saya bekerja melebihi waktu yang 
sesungguhnya, saya berhak mendapatkan 











8. Saya percaya, keseimbangan kerja-












9. Secara umum, manajemen dalam 
organisasi saya mendukung adanya pilihan 
keseimbangan kerja-kehidupan pribadi 
















10. Atasan saya mendukung adanya 
keseimbangan kerja-kehidupan pribadi 











11. Manajemen organisasi menerapkan contoh 
positif yang berkaitan dengan 













                Sangat Setuju = SS; Setuju = S; Netral = N; Tidak Setuju = TS; Sangat Tidak 
Setuju =STS 

















2. Saya akan mencari pekerjaan baru dalam 












Tidak Pernah = TP; Kadang-kadang = KK; Sering =SR; Selalu =SL 
KEPENATAN FISIK 
No. Pernyataan Jawaban 
1. Lelah. TP KK SR SL 
2. Penat secara fisik. TP KK SR SL 
3. Merasa “terbuang”. TP KK SR SL 
4. Merasa bosan. TP KK SR SL 
5. Merasa stres. TP KK SR SL 
6. Merasa lemah. TP KK SR SL 
7. Merasa enerjik. TP KK SR SL 
 
KEPENATAN MENTAL 
No. Pernyataan Jawaban 
8. Lelah. TP KK SR SL 
9. Bahagia. TP KK SR SL 
10. Tidak bahagia. TP KK SR SL 
11. Merasa tidak berharga. TP KK SR SL 
12. Merasa kecewa dan kesal terhadap orang-orang. TP KK SR SL
13. Merasa ditolak. TP KK SR SL 
14. Merasa optimis. TP KK SR SL 
 
KEPENATAN EMOSIONAL 
No. Pernyataan Jawaban 
15. Merasa tertekan. TP KK SR SL 
16. Penat secara emosional. TP KK SR SL 
17. Merasa penat. TP KK SR SL 
18. Merasa terjebak. TP KK SR SL 
19. Mendapat masalah. TP KK SR SL 
20. Merasa putus asa. TP KK SR SL 




Sangat Puas = SP; Puas = P; Netral = N; Tidak Puas = TP; Sangat Tidak 
Puas =STP 
KEPUASAN KERJA 
No. Pernyataan Jawaban 
1. Kondisi kerja di universitas. STP TP N P SP 
2. Kondisi kerja di fakultas. STP TP N P SP 
3. Hubungan terhadap sesama dosen. STP TP N P SP 
4. Hubungan terhadap manajemen puncak 
(rektorat). 
STP TP N P SP 
5. Jumlah pekerjaan (tanggung jawab). STP TP N P SP 
6. Tingkat upah (gaji). STP TP N P SP 
7. Kebebasan dalam menggunakan 
kemampuan. 
STP TP N P SP 
8. Kesempatan promosi jabatan. STP TP N P SP 












10. Jam kerja. STP TP N P SP 
11. Keamanan kerja. STP TP N P SP 
12. Keanekaragaman dalam pekerjaan. STP TP N P SP 
13. Hubungan dengan bawahan. STP TP N P SP 






Yth. Bapak/Ibu Dosen Tetap 




Berikut ini saya sampaikan satu set kuesioner dalam rangka memperoleh data untuk 
penyusunan skripsi dengan judul: “Pengaruh Work-Life Balance, Keinginan Untuk 
Meninggalkan Organisasi, dan Kepenatan (Burnout) terhadap Kepuasan Kerja pada Dosen 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta”. 
Dengan kerendahan hati saya mohon Bapak/Ibu berkenan menjadi responden dengan 
mengisi kuesioner terlampir. Silakan Bapak/Ibu merespon setiap pernyataan dengan leluasa 
dan sesuai dengan pendapat, perasaan, dan pengalaman Bapak/Ibu. Data yang kami 
peroleh akan kami jaga kerahasiaannya dan akan dianalisis secara general, bukan 
individual. 
Atas perhatian, kesediaan, dan bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih. 
 
 






























  /VARIABLES=wlb1 wlb2 wlb3 wlb4 
wlb5 wlb6 wlb7 wlb8 wlb9 wlb10 
wlb11




Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure.






















a. Listwise deletion based on all 


























































































  /VARIABLES=turnover1 turnover2




Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure.






















a. Listwise deletion based on all 



















































  /VARIABLES=fisik1 fisik2 fisik3 
fisik4 fisik5 fisik6 fisik7 mental8 
mental9 mental10 mental11 









Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure.

























a. Listwise deletion based on all 


































































































































  /VARIABLES=kepuasan1 
kepuasan2 kepuasan3 kepuasan4 
kepuasan5 kepuasan6 kepuasan7 
kepuasan8 kepuasan9 kepuasan10 
kepuasan11 kepuasan12 
kepuasan13 kepuasan14




Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure.






















a. Listwise deletion based on all 






































































































  /VARIABLES=wlb1 wlb2 wlb3 wlb5 
wlb6 wlb8 wlb9 wlb10 wlb11




Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure.






















a. Listwise deletion based on all 


















































































  /VARIABLES=turnover1 turnover2




Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure.






















a. Listwise deletion based on all 



















































  /VARIABLES=fisik1 fisik2 fisik3 
fisik4 fisik5 fisik6 mental10 mental11 








Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure.

























a. Listwise deletion based on all 
















































































































  /VARIABLES=wlb TI fisik mental 
emosional kepuasan
  /PRINT=ONETAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Statistics for each pair of variables 
are based on all the cases with valid 
data for that pair.

























































*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).































  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT kepuasan
  /METHOD=ENTER wlb TI.
Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used.




















a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: kepuasan























a. Predictors: (Constant), TI, wlb
b. Dependent Variable: kepuasan







































  /VARIABLES=wlb TI burnout 
kepuasan
  /CRITERIA=CI(.95).
Statistics for each analysis are 
based on the cases with no missing 
or out-of-range data for any variable 
in the analysis.








































Levene's Test for Equality of 
Variances
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed












t-test for Equality of Means
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed




















95% Confidence Interval of the 
Difference
t-test for Equality of Means
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not 
assumed
Equal variances assumed






































ONEWAY burnout BY lama_bekerja
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS.
Statistics for each analysis are 
based on cases with no missing data 
for any variable in the analysis.












Std. ErrorStd. DeviationMeanN Upper BoundLower Bound









































responden wlb1 wlb2 wlb3 wlb4 wlb5 wlb6 wlb7 wlb8 wlb9 wlb10 wlb11 turnover1
1 3 2 2 4 2 2 3 3 3 2 2 5
2 2 1 2 5 1 1 4 2 2 2 4 5
3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4
4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4
5 1 2 3 2 4 2 2 3 2 3 3 4
6 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
8 2 1 3 5 1 1 4 4 2 2 3 3
9 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5
10 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4
11 2 2 2 4 2 2 3 1 5 2 5 5
12 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4
13 2 2 3 4 2 2 2 4 3 3 4 3
14 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 4
15 2 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 5
16 2 2 4 4 4 2 2 3 2 3 3 5
17 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 4
18 2 2 3 2 2 2 3 5 5 5 4 3
19 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4
20 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 4
21 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4
22 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 4
23 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2
24 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2
25 1 2 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4
26 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3
27 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4
28 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 3 5
29 1 1 4 5 2 2 3 4 2 2 4 4
30 2 2 2 4 4 2 2 4 3 2 3 3
31 1 2 3 4 2 1 2 3 2 2 3 4
32 2 2 3 5 2 2 3 3 3 3 4 4
33 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 4 4
34 4 2 3 4 2 1 4 3 2 2 2 4
35 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3
36 2 2 3 1 2 2 1 3 3 2 3 4
37 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 3 4
38 1 1 2 2 2 1 4 2 2 2 2 1
39 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 3 4
40 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4
41 1 1 2 4 2 2 2 2 3 3 2 3
42 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 4 5
43 1 1 3 5 4 3 1 5 5 3 4 3
44 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 2 4
45 1 3 2 5 4 3 2 4 3 3 3 3
46 2 2 4 4 1 1 4 2 2 1 4 5
47 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5
48 1 2 1 5 1 1 1 1 1 2 2 5
49 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4
50 2 3 2 4 2 2 1 2 2 2 2 4
51 2 4 4 2 2 1 1 3 3 3 3 4
52 4 3 3 4 3 2 1 3 2 2 2 4
53 2 3 2 5 4 2 3 2 3 3 3 4
54 2 2 2 4 2 2 4 3 2 3 3 3
55 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3
56 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4
57 1 1 2 4 2 1 2 3 2 2 3 5
58 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5
59 1 1 2 4 2 1 3 2 2 2 3 5
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
61 2 3 2 2 4 2 2 2 2 1 3 2
62 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3
63 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3
64 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4
 
 
turnover2 fisik1 fisik2 fisik3 fisik4 fisik5 fisik6 fisik7 mental8 mental9 mental10 mental11 mental12
5 3 3 1 1 2 3 2 2 3 2 1 1
5 2 2 2 3 2 2 4 3 4 1 1 2
4 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2
4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3
4 2 2 1 2 2 1 4 4 4 1 1 2
3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2
4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2
5 2 2 1 1 2 1 3 3 4 1 1 1
5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
4 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2
3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3
4 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 1 2
5 2 2 1 2 2 1 4 4 4 1 1 2
5 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3
4 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2
3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 2 1 2
4 1 1 1 2 1 1 4 3 4 1 1 1
5 2 2 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1
5 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2
5 1 1 1 1 1 1 3 4 4 2 1 1
2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3
4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
4 4 3 1 2 3 1 2 3 3 2 1 2
3 3 3 1 3 3 2 4 4 4 1 1 2
4 2 3 1 2 2 1 2 3 3 2 1 1
5 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 1 2
4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2
3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2
5 2 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2
5 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 1
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2
3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2
4 2 3 1 2 2 1 3 3 3 2 1 2
4 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2
1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2
4 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2
4 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2
4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
5 3 3 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2
3 4 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2
4 2 2 1 2 2 2 2 4 4 2 2 2
4 2 2 1 1 1 1 3 3 4 1 1 2
5 1 1 1 1 1 1 3 3 4 2 1 3
5 2 2 1 2 2 1 4 4 4 1 1 1
5 4 3 1 2 3 1 2 2 3 1 1 2
4 2 2 1 1 1 1 3 3 3 1 1 2
4 2 2 1 2 2 1 3 3 3 2 1 2
4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2
5 2 2 1 2 2 1 4 3 3 1 1 2
5 3 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2
4 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 1 2
3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
`5 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2
5 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1
5 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2
5 1 1 1 1 2 1 4 3 4 1 1 2
5 2 2 1 2 1 1 3 2 3 2 1 2
4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
5 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2
 
 
mental13 mental14 emosional15 emosional16 emosional17 emosional18 emosional19 emosional20 emosional21 kepuasan1
2 3 2 2 2 1 2 1 2 2
2 4 1 2 2 2 2 1 1 2
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
3 4 2 2 2 2 2 2 2 2
2 4 1 2 1 2 2 1 2 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 3 1 2 2 1 2 1 1 2
1 4 2 2 2 2 2 1 1 3
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
2 3 1 2 2 2 2 2 2 3
3 2 3 3 3 3 2 2 2 3
1 3 2 2 2 1 2 2 2 2
1 4 1 2 2 1 2 1 1 2
3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
2 4 2 2 2 1 2 1 1 4
2 3 2 2 2 2 2 2 2 5
1 4 1 1 2 1 1 1 1 2
1 3 2 2 2 1 1 1 1 2
2 3 2 2 2 2 2 1 2 2
1 4 1 1 1 1 2 1 1 2
2 3 3 2 2 3 3 2 3 4
2 3 2 2 2 2 2 2 2 3
2 2 2 2 2 1 2 1 2 3
1 4 1 2 3 1 3 1 1 3
1 2 2 2 2 2 2 1 2 2
1 3 2 2 2 2 2 1 2 3
2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
2 3 1 2 2 1 2 1 2 1
1 4 2 2 2 1 2 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
1 2 1 3 3 1 1 2 1 3
2 3 2 2 3 3 2 2 2 4
1 3 2 2 2 1 2 2 2 3
1 3 1 2 2 2 2 1 2 3
2 3 2 2 2 2 2 2 2 3
2 3 2 2 2 2 2 1 2 3
2 3 2 2 2 2 2 2 2 3
2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
2 3 1 1 1 1 2 1 2 3
2 3 3 3 3 3 2 2 3 4
1 3 1 1 1 1 1 1 1 2
2 4 1 2 2 1 1 1 1 3
1 3 2 1 1 1 2 1 1 2
1 4 1 2 2 1 2 1 2 2
1 4 2 4 4 1 2 2 3 3
1 3 1 2 2 1 2 1 2 3
2 4 2 2 2 1 3 3 3 2
2 3 3 2 2 2 1 2 2 3
1 3 2 2 2 1 2 1 1 2
2 3 2 2 2 1 2 2 2 2
2 3 2 2 2 2 2 1 1 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
3 2 2 3 3 2 2 2 2 3
2 4 2 2 2 1 2 1 2 4
1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
2 4 2 2 2 1 2 2 2 1
1 4 1 1 1 1 2 2 1 1
1 3 1 1 2 1 2 2 1 3
2 3 2 2 2 1 2 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
 
 
kepuasan2 kepuasan3 kepuasan4 kepuasan5 kepuasan6 kepuasan7 kepuasan8 kepuasan9 kepuasan10 kepuasan11
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 4 4 2 2 2 4 2
2 2 3 4 3 2 2 3 3 2
2 3 3 3 4 3 3 4 2 2
4 2 3 2 2 2 3 3 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 2 2 1 3 3 1 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
3 2 2 4 5 4 4 4 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 3 2 2 2 2 2 3 2
2 3 2 4 2 2 2 3 2 2
2 2 3 2 4 2 4 2 2 2
3 2 5 3 3 3 3 4 3 3
2 3 3 2 3 2 2 2 2 2
2 2 2 2 3 3 3 3 2 2
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 3 2 3 2 3 3
4 4 3 3 3 4 4 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 2 2 2 2 3 3 3
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
2 2 4 4 4 2 2 2 2 2
2 1 3 2 2 2 2 2 2 2
2 2 3 3 2 2 2 3 3 3
2 2 3 4 3 3 3 3 3 3
2 1 1 2 3 2 2 2 1 1
2 2 3 2 3 2 2 3 2 2
4 2 3 4 4 4 4 4 2 2
4 4 3 4 4 2 2 2 3 1
4 4 4 3 3 3 4 4 4 2
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
2 2 3 2 3 1 3 2 2 2
3 3 3 2 3 3 3 2 3 3
4 3 3 2 3 3 3 2 3 3
4 3 3 2 3 3 3 2 4 4
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
3 2 4 2 2 2 2 3 2 2
4 5 3 4 5 4 4 4 4 4
2 2 3 3 3 2 3 3 3 2
3 2 3 4 3 4 3 2 2 2
3 1 4 1 1 2 1 2 2 2
2 1 2 2 3 1 3 3 2 2
4 3 4 3 5 4 3 3 1 1
3 2 3 3 3 3 3 3 3 2
2 2 3 4 3 2 3 3 2 2
2 2 3 2 3 3 4 3 2 2
3 1 3 2 3 2 3 3 2 2
2 2 2 3 4 3 2 3 3 3
3 2 2 2 3 3 3 2 4 2
3 3 3 3 4 2 3 3 4 3
3 4 4 3 4 3 3 2 3 3
3 2 3 2 2 1 3 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
4 4 3 4 3 3 2 2 2 3
2 2 3 3 3 2 3 3 2 2
2 2 2 2 2 3 3 3 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 
 
kepuasan12 kepuasan13 kepuasan14 jenis_kelamin usia pendidikan_terakhir
2 2 2 1 4 2
2 2 2 1 3 1
3 2 2 2 3 1
2 2 2 1 4 1
2 2 1 2 2 2
2 2 2 1 3 1
2 2 2 1 4 1
2 2 2 2 3 1
2 2 2 1 4 1
3 3 3 1 3 1
3 3 3 2 3 1
3 2 2 2 3 2
4 3 2 2 2 1
2 2 2 1 4 1
3 3 2 1 4 2
2 2 2 2 2 1
2 2 2 1 3 1
4 4 4 1 4 2
2 2 2 2 3 1
2 3 2 1 4 1
2 2 2 1 1 1
3 3 3 1 4 1
3 3 3 1 3 2
3 3 3 1 3 1
3 2 2 1 2 1
2 2 2 1 3 1
2 2 2 1 1 1
2 2 2 1 1 1
2 2 2 2 3 1
2 2 3 1 3 1
2 2 1 1 4 2
2 2 2 2 3 2
2 2 2 1 3 2
2 2 2 1 1 1
3 4 4 1 3 2
3 3 3 1 1 1
2 3 2 1 2 1
3 3 2 1 3 1
3 3 2 2 3 1
2 4 4 1 3 1
2 2 2 1 3 1
3 2 2 1 4 1
5 3 4 1 3 1
2 3 2 2 1 1
3 2 1 1 3 1
2 1 1 1 4 2
2 2 1 2 2 1
2 2 1 2 2 1
3 3 2 2 2 1
3 2 2 1 1 1
2 2 2 2 1 1
2 2 2 1 2 1
2 2 2 1 2 1
2 2 2 2 3 1
3 3 2 1 3 1
3 2 2 1 4 1
2 2 2 1 3 1
1 1 1 1 4 1
2 2 2 1 4 1
1 1 1 1 3 2
3 3 4 1 3 1
2 2 2 1 4 1
2 2 2 1 4 1
2 2 2 1 3 1
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
